
































VINT ANYS DE CENTRE D’ESTUDIS HISTÒRICS A TERRASSA (ELCEHT)
Des de l’any 1987 Terrassa té un centre d’estudis, creat pels historiadors i his-
toriadores de la ciutat, que ha realitzat des dels seus inicis una activitat cultural 
adreçada als ciutadans i ciutadanes de Terrassa. El 1986 els membres fundadors del 
CEHT havien iniciat les gestions per a constituir-se com a entitat i s’havia publi-
cat el primer número de la revista TERME però l’aprovació dels estatuts i l’elecció 
de la primera junta directiva van ser l’any 1987. Des del Centre s’ha treballat per 
preservar el patrimoni material i immaterial de la ciutat, per la formació continu-
ada del col·lectiu d’historiadors i historiadores de la ciutat, per potenciar la recerca 
històrica i per difondre les darreres aportacions historiogràﬁ ques del país. Ha estat 
una feina contínua que mai no s’ha aturat; d’una altra manera, no s’haurien pas 
incrementat les activitats que organitzem, ni programat el cicle de conferències de 
temàtica històrica cada un d’aquests vint anys, ni mantingut l’edició de la nostra re-
vista ja que s’ha necessitat de l’esforç d’unes persones que treballem voluntàriament 
per a difondre la ciència històrica a la nostra ciutat. 
I després d’aquests vint anys, quin balanç podem fer? La revista TERME i la 
vintena de llibres i opuscles, obra de diferents membres del CEHT, ens avalen 
com a historiadors i historiadores. Però es tracta d’una obra molt desigual pel que 
fa als resultats assolits, i encara plena de mancances. Això ens hauria d’esperonar 
a continuar treballant. La nostra activitat ens ha possibilitat la col·laboració amb 
altres entitats de la ciutat i del país. Estem plenament convençuts que cal que, 
com a centre d’estudis, continuem participant a comissions municipals on podem 
aportar els nostres coneixements; on en qüestions relacionades amb el patrimoni, 
turisme, ensenyament, cultura, etc, com a col·lectiu i com a individualitats hi 
tenim coses a dir. Ja s’ha fet en moments puntuals durant aquests vint anys. També 
s’ha de continuar mantenint el contacte amb altres entitats culturals de la ciutat, 
amb les quals compartim objectius i diﬁ cultats. A nivell de país, ja fa deu anys que 
som membres de la junta directiva de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana; la Coordinadora treballa per aconseguir que els centres d’estudis 
assoleixin la consciència de pertànyer a un col·lectiu ampli que pot fer aportacions 











Nacional de Cultura, categoria de Patrimoni Cultural, que atorga la Generalitat 
de Catalunya. 
Però els reconeixements, siguin de la naturalesa que siguin, no ens poden fer 
perdre de vista la nostra precària realitat. Per més satisfacció que sentim en veure 
que se’ns reconeix la feina que fem, hem de tenir molt present les condicions en què 
treballem. Poques entitats poden disposar de personal contractat a temps complet o 
d’una seu pròpia. La precarietat contractual ens perjudica seriosament i els membres 
de les juntes directives han d’assumir tasques de coordinació i de gerència de les 
quals haurien de restar al marge, per a poder treballar més com a intel·lectuals. Com 
a junta directiva, trobar els recursos per a pal·liar aquesta situació seria el gran repte 
per als propers anys. Sense oblidar-nos de consolidar i ampliar les nostres activitats 
de difusió i recerca, que són les que més ens pertocarien.
